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子どもの養育の多様化に向けて
元木　久男
Seeking Diversification in Child Upbringing
　In modern-day Japan, alternatives to family-based care as method for caring for children in need of 
social protection has not been broadly utilized. This paper explores an older alternative of nurturing 
children by persons outside of the family.  
　In past, there was the Japanese custom of “Tajiyouiku” (which means rearing a child outside of the 
birth family). The purpose of this paper is to seek ways to regenerate the new custom for Tajiyouiku so 
that an alternative state to birth parenting will be permitted in Japanese society.
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現在、公的制度による社会的養護を受けている子ども
は、平成 23 年度福祉行政報告によれば、児童養護施設
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